














El pasado y presente de la investigación 
agroalimentaria en Aragón  reúne a las principales 
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Nuestro Colegio, junto con el de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País Vasco ha colaborado, junto
con otras entidades, en la organización de esta
exposición y conferencias, que lleva el título "La
investigación agroalimentaria en Aragón: Sus inicios con
Rodríguez Ayuso".
Hemos programado para el día 10 de abril, jueves, a las 18 h, una visita guiada a la
exposición, a la que os invitamos a asistir.     INSCRIPCIÓN
 
Queremos invitaros  a la  exposición y ciclo de conferencias “La investigación
agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso” que,  desde el lunes 31 de
marzo y hasta el 11 de abril, se celebrará en la  Sala Goya del Edificio del Gobierno de
Aragón (Pza. S. Pedro Nolasco s/n. Planta baja). Con el siguiente horario, Mañanas: 10.00-
14.00 Tardes: 17.00-20.00.  
La Exposición reúne: objetos, fotos, películas, documentos y  libros de los inicios de la
investigación y experimentación agraria, especialmente de la antigua Granja Escuela de
Zaragoza que, a principios del siglo XX, dirigida por Rodríguez Ayuso, Otero, Pérez
Lapazarán y otros ilustres ingenieros, impulsó el sector agrario y la actividad económica de
Aragón de forma extraordinaria.  
“La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso” se
complementa con un ciclo de conferencias sobre el tema que se realizarán los días 31 de
marzo y 11 de abril, primer y último día de la exposición (se adjunta programa).  
La actividad ha sido organizada por el Centro de Investigación y Tecnología de Aragón y
el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Estación Experimental de Aula Dei
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Facultad de Veterinaria y Escuela
Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), la Diputación Provincial de
Zaragoza, los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.  
El grupo de investigadores y trabajadores  que hemos impulsado esta iniciativa de puertas
abiertas, queremos acercar la investigación en agroalimentación a la sociedad y  dar a 
conocer los orígenes de la misma en Aragón. Esperamos que os despierte la curiosidad 
esta exposición y ciclo de conferencias y así contar con vuestra asistencia.
DESCARGAR PROGRAMA
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La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso.
Exposición y ciclo de conferencias
La Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca han
colaborado en esta actividad, que se desarrollará del 31 de marzo al 11 de abril
Desde el lunes 31 de marzo y hasta el 11 de abril la Sala Goya del Edificio del Gobierno de
Aragón (Pza. S. Pedro Nolasco s/n. Planta baja) abrirá sus puertas en horario de 10.00 h.
a 14.00 h. y de 17.00h. a 20.00 h. la exposición La investigación agroalimentaria en
Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso.
La exposición reúne: objetos, fotos, películas, documentos y libros de los inicios de la
investigación y experimentación agraria, especialmente de la antigua Granja Escuela de
Zaragoza que, a principios del siglo XX, dirigida por Rodríguez Ayuso, Otero, Pérez
Lapazarán y otros ilustres ingenieros, impulsó el sector agrario y la actividad económica de
Aragón de forma extraordinaria.
Asimismo, se complementa con un ciclo de conferencias sobre el tema que se realizarán
los días 31 de marzo y 11 de abril, primer y último día de la exposición (ver programa y
cartel adjuntos).
La actividad ha sido organizada por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) y el Gobierno de Aragón, con la colaboración de la Facultad de Veterinaria
y Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), la Estación
Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Diputación
Provincial de Zaragoza, los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
El objeto del grupo de investigadores y trabajadores que han impulsado esta iniciativa de
puertas abiertas es el de acercar la investigación en agroalimentación a la sociedad y dar a
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EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA Y CICLO DE CONFERENCIAS 








Lunes 31 de marzo 
 
 
Moderadora: Dra. Azucena Gracia Royo (CITA) 
 
10.00-10.20 h.”Historia reciente de la Agricultura española. Principales 
hitos” Dra. M. Cruz Díaz Álvarez. (Profesora de Historia de la Agricultura. 
ETSIA. Univ. Politécnica de Madrid).  
  
 10.20-10.40 h. “El contexto agrícola durante la vida de Manuel Rodríguez 
Ayuso y su actividad profesional” Dr. Joaquín Aibar (Profesor. EPS Huesca. 
UNIZAR). 
  
10.40-11.00 h. “Trabajos llevados a cabo por Manuel Rodríguez Ayuso en 
materia de forrajes y fomento ganadero en la Granja-Escuela durante el 
periodo 1891-1906”Dr. Ignacio Delgado (U. de Tecnología en Producción 
Animal. CITA). 
 
11.00-11.20 h. “Aspectos de la fruticultura española en el último siglo”.  
Dr. Rafael Socías (Dr. Ingeniero Agrónomo). 
 
11.20-12.00 h. Pausa. 
 
12.00-12.30 h. Inauguración oficial de la Exposición y Ciclo de 
Conferencias:  
Excmo. Sr. D. Modesto Lobón Sobrino Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
D. José Cruz Pérez Lapazarán, Portavoz de la Comisión Agricultura del 
Congreso de los Diputados. 
D. José Vicente Lacasa Azlor, Director Gerente del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón.  
Dr. Carlos Zaragoza Larios Coordinador Comisión Organizadora. 
 






Viernes 11 de abril 
 
 Moderadora: Dra. Teresa Juan Esteban (CITA) 
 
10.00-10.20 h.”Historia de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza” Dr. 
Antonio Fernández Casasnovas. (Profesor. UNIZAR). 
 
10.20-10.40 h.  ”Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-
CSIC) 1963-1981. Un espacio común para la investigación y la docencia” 
Dr. Jesús Val  (Director de la Estación Experimental de Aula Dei). 
  
10.40-11.00 h. “La protección vegetal en Aragón desde Rodríguez Ayuso” 
Dr. Carlos Zaragoza (Dr. Ingeniero Agrónomo). 
  
11.00- 11.30 h.  Pausa. Visita a la Exposición 
  
11.30-11.50 h. “Pasado y presente de los riegos en Aragón” Dr. José Faci  
(U. de Suelos y Riegos. CITA) 
 
11.50- 12.10 h. “La importancia del sistema de la CCAA en la investigación 
agraria española” Dr. Luis M. Albisu  (Dr. Ingeniero Agrónomo).  
  
12.10- 12.30 h. “Evolución agrícola reciente y retos: aspectos 
tecnológicos, ambientales e institucionales” Dr. Javier Lorén, Presidente 
del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón y D. Joaquín 
Olona, Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y 
País Vasco. 
 
12.30- 14.00 h. Coloquio. 











La Exposición Conmemorativa permanecerá abierta al público desde el 31 
de marzo al 11 de abril de 2014 en la Sala Goya del Edificio del Gobierno de 
Aragón.  
Plaza de San Pedro Nolasco nº 7 de Zaragoza).  
Horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h. 
Habrá posibilidad de visitas guiadas, previa cita a:  biblioteca.cita@aragon.es 
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Exposición: La investigación agroalimentaria en
Aragón: "Sus inicios con Rodríguez Ayuso". Del 31
de marzo al 11 de abril 2014
Aquí puedes ver/descargar las conclusiones de la Exposición y Conferencias Ayuso 2014
 
Del pasado 31 de marzo al 11 de abril, el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria organizó el ciclo de conferencias y exposición "La investigación
agroalimentaria en Aragón: Sus inicios con Rodríguez Ayuso".
El evento contó con la colaboración de la Estación Experimental de Aula Dei (CSIC), así
como con la del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, la Universidad de
Zaragoza, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ministerio de Agricultura, además
del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón.
 
María Cruz Díaz Álvarez, decana del Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias
    Un momento de la conferencia de D. Rafael Socías.
 
 
Con motivo de la celebración del centenario del fallecimiento de D. Manuel Rodríguez
Ayuso, Ingeniero Agrónomo, director de la Granja Agrícola de Zaragoza a principios del siglo
XX, precursor de la investigación agraria y gran benefactor de Aragón, se programaron este 
ciclo de conferencias y exposición, que dejaron patente que la investigación agraria en












Oportunidades para el Ing.
Agrónomo 8/6/2011
Jornada Instalaciones
Ganaderas y Bienestar Animal
12/05/2011
Técnicas de mejora del
terreno. 26 de marzo
Aragón no es un invento reciente. Procede de hace más de un siglo, cuando nuestros
antepasados se dieron cuenta que para el desarrollo económico de una región o de una
Nación, es imprescindible el estudio y la experimentación de la naturaleza, del suelo, de los
cultivos y de la ganadería.
Considerando que es importante estudiar el pasado, para poder entender el presente y
preparar el futuro, un grupo de investigadores y trabajadores, se reunió una serie de
objetos, fotos, películas, documentos y libros de los inicios de la investigación y
experimentación agraria  que, junto con un ciclo de conferencias, han constituido este
evento.
 
Toda la información de la Exposición y Jornadas a continuación:
 
 
Algunas fotografías del evento:
 












Detalle del cartel "Formación" 






Programa de las Conferencias
Intervención de D. Jose Cruz Pérez Lapazarán en la inauguración de la Exposición
el 31 de marzo
Intervención del Decano del Colegio, Joaquín Olona, "Evolución Agrícola y retos.
Aspectos institucionales"
Aquí puedes escuchar la entrevista realizada en el programa de radio de la Cadena
SER, La Ventana de Aragón a Joaquín Olona, Decano de este Colegio, a D. José
Vicente Lacasa, Director del CITA y a D. Jesús Val, Director de la Unidad
Experimental del Centro de Investigaciones de Aula-Dei






Esta nueva jornada sucedió a la primera realizada ya con el título "De Rodríguez Ayuso al
CITa: 100 años de investigación agroalimentaria" y que se realizó el pasado 26 de noviembre
de 2013 en la Biblioteca del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, (CITA) en Montañana. Se trataba de una exposición de fotografías y libros de la
época, incluyendo aparatos antiguos (microscopios, etc.), algunos de ellos amablemente
cedidos por la Facultad de Veterinaria, a través de los profesores Teresa Juan y Joaquín
Aibar, y pudo complementarse con unas charlas sobre las investigaciones agrarias de
entonces y posteriores, y su repercusión sobre el campo aragonés.
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Vasco, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, la Universidad de
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del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón.
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“La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso”. Exposición y ciclo de conferencias
La Facultad de Veterinaria y la Escuela Politécnica Superior de Huesca han colaborado en esta actividad, que se desarrollará del 31 de
marzo al 11 de abril
Desde el lunes 31 de marzo y hasta el 11 de abril la Sala Goya del Edificio del Gobierno de Aragón (Pza. S. Pedro Nolasco s/n. Planta baja)
abrirá sus puertas en horario de 10.00 h. a 14.00 h. y de 17.00h. a 20.00 h. la exposición “La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus
inicios con Rodríguez Ayuso”.
La exposición reúne: objetos, fotos, películas, documentos y libros de los inicios de la investigación y experimentación agraria, especialmente
de la antigua Granja Escuela de Zaragoza que, a principios del siglo XX, dirigida por Rodríguez Ayuso, Otero, Pérez Lapazarán y otros ilustres
ingenieros, impulsó el sector agrario y la actividad económica de Aragón de forma extraordinaria.
Asimismo, se complementa con un ciclo de conferencias sobre el tema que se realizarán los días 31 de marzo y 11 de abril, primer y último
día de la exposición (ver programa y cartel adjuntos).
La actividad ha sido organizada por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) y el Gobierno de Aragón, con la
colaboración de la Facultad de Veterinaria y Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), la Estación Experimental de
Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Diputación Provincial de Zaragoza, los Colegios de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
El objeto del grupo de investigadores y trabajadores que han impulsado esta iniciativa de puertas abiertas es el de acercar la investigación
en agroalimentación a la sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en Aragón.
Ver archivo adjunto 
Ver archivo adjunto 
Agenda
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4 de abr. de 2014
» Exposición impacto agrario
Cien piezas del siglo XIX reflejan el impacto de la investigación agraria
   Tweet 1 0Recomendar <<Volver
Más de cien piezas, entre fotografías, películas, documentos y artilugios del siglo XIX, reflejan en una exposición, que
podrá verse en Zaragoza hasta el 11 de abril, el impacto de la investigación agraria en el desarrollo económico de una
región. 
 
La muestra, con el título "La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso", ha sido
inaugurada por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, y el portavoz del PP en la Comisión
de Agricultura del Congreso, José Cruz Pérez Lapazarán.
Con el objetivo de acercar los orígenes de la investigación agroalimentaria a la sociedad, esta exposición se remonta al
siglo XIX, cuando los primeros ingenieros agrícolas desarrollaron una serie de técnicas agrarias que impulsaron la
actividad económica en Aragón.
Entre ellos, Manuel Rodríguez Ayuso, quien da nombre a esta muestra coordinada por el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), uno de los primeros directores de la Granja Agrícola de Zaragoza fundada
en 1881.
A través de más de cien piezas, algunas de ellas dispersas y olvidadas en las dependencias de la Administración, la
exposición repasa la historia de la investigación agroalimentaria, iniciada por Rodríguez Ayuso y otros ilustres ingenieros
como Otero o Lapazarán.
Desde que la reina Isabel II creó la Escuela Central de Agricultura en la finca "La Flamenca" en Aranjuez (Madrid) en 1855,
trasladada en 1869 a "La Florida", actual ciudad universitaria de Madrid, hasta la constitución de la Granja Agrícola de
Zaragoza en 1881.
Cien años de investigación que se reflejan en una exhibición repleta de aparatos antiguos, como un colorímetro, un
comparador óptico fabricado por Dubosqc, una estufa de cultivos catalogado dentro del patrimonio cultural de la
Universidad de Zaragoza o un heliofanógrafo, un artilugio para medir la insolación diaria.
También se puede ver una máquina para hacer mantequilla, de mediados del siglo XX. una balanza de precisión y hasta
muestras del banco de germoplasma de variedades hortícolas del CITA.
La muestra se completa con fotografías de las primeras clases prácticas de la Granja Agrícola de Zaragoza o de la antigua
fachada de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, ubicada junto a la Puerta del Carmen, entre otras.
También con un repertorio de libros como el "Catecismo del agricultor y el ganadero" y otros ejemplares que podrían
utilizarse en las aulas hoy en día, como una colección de botánica con láminas "maravillosas y a todo color", ha indicado
el comisario de la exposición Carlos Zaragoza.
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre la importancia de la investigación agraria a lo largo de la historia, también en la
actualidad, ha apuntado Zaragoza.
En este sentido, el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, ha alabado el potencial investigador que tiene Aragón, pero
ha instado, sin "perjuicio de la libertad intelectual" de los científicos, a reconducir el estudio para que sea todavía "más
útil" a la Comunidad.
Al hilo de la exposición, ubicada en la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón en la plaza San Pedro Nolasco de
Zaragoza, se celebrará también un ciclo de conferencias. 
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(31/03/2014) Este lunes se han inaugurado la exposición y el ciclo de conferencias "La investigación
agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso". Se trata de una iniciativa impulsada por el
Gobierno de Aragón y el CITA que rinde homenaje a los pioneros de la investigación agraria en Aragón y
a la antigua granja escuela de Zaragoza.
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Normas de participación
Lobón sostiene que la investigación es "uno de los pilares" de
impulso de la agroindustria
ZARAGOZA, 31 (EUROPA PRESS)
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, ha sostenido que la
investigación es "uno de los pilares" de la estrategia política de la agroindustria del Ejecutivo.
Lobón ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la exposición y del ciclo de conferencias 'La Investigación
Agroalimentaria de Aragón', que se ha inaugurado este lunes en la sede de la Consejería en la capital aragonesa.
Durante el acto, y acompañado por el director gerente del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA), José Vicente
Lacasa, el consejero de Agricultura se ha referido a la investigación en el ámbito agrícola como "uno de los pilares de la estrategia
política de la agroindustria".
"Aragón es una auténtica potencia investigadora. Hay más de 400 investigadores, que investigan directa o indirectamente
cuestiones del campo", ha asegurado Lobón, quien ha agregado que "cualquier sector no tienen futuro si no hay investigación
decidida y de vanguardia."
La iniciativa 'La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus Inicios con Rodríguez Ayuso', quiere acercar la investigación en
agroalimentación a la sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en Aragón.
Manuel Rodríguez Ayuso fue director de la granja Agrícola de Zaragoza germen del CITA. Sus logros se aplicaron a la agricultura
del Valle del Ebro, destacando la introducción y difusión en los regadíos de Aragón de la remolacha azucarera, base en gran parte
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ZARAGOZA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
   El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, Modesto Lobón, ha sostenido que la investigación es "uno de
los pilares" de la estrategia política de la agroindustria del Ejecutivo.
   Lobón ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la
exposición y del ciclo de conferencias 'La Investigación Agroalimentaria
de Aragón', que se ha inaugurado este lunes en la sede de la Consejería
en la capital aragonesa.
   Durante el acto, y acompañado por el director gerente del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA), José Vicente Lacasa, el
consejero de Agricultura se ha referido a la investigación en el ámbito
agrícola como "uno de los pilares de la estrategia política de la
agroindustria".
   "Aragón es una auténtica potencia investigadora. Hay más de 400
investigadores, que investigan directa o indirectamente cuestiones del
campo", ha asegurado Lobón, quien ha agregado que "cualquier sector no
tienen futuro si no hay investigación decidida y de vanguardia."
   La iniciativa 'La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus Inicios con
Lobón sostiene que la investigación es
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Rodríguez Ayuso', quiere acercar la investigación en agroalimentación a la
sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en Aragón.
   Manuel Rodríguez Ayuso fue director de la granja Agrícola de Zaragoza
germen del CITA. Sus logros se aplicaron a la agricultura del Valle del
Ebro, destacando la introducción y difusión en los regadíos de Aragón de
la remolacha azucarera, base en gran parte de la industrialización de la
agricultura aragonesa.
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Lobón ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la
exposición y del ciclo de conferencias 'La Investigación Agroalimentaria de
Aragón', que se ha inaugurado este lunes en la sede de la Consejería en
la capital aragonesa.
Durante el acto, y acompañado por el director gerente del Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA), José Vicente Lacasa, el
consejero de Agricultura se ha referido a la investigación en el ámbito
agrícola como "uno de los pilares de la estrategia política de la
agroindustria".
"Aragón es una auténtica potencia investigadora. Hay más de 400
investigadores, que investigan directa o indirectamente cuestiones del
campo", ha asegurado Lobón, quien ha agregado que "cualquier sector no
tienen futuro si no hay investigación decidida y de vanguardia."
La iniciativa 'La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus Inicios con
Rodríguez Ayuso', quiere acercar la investigación en agroalimentación a la
sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en Aragón.
Manuel Rodríguez Ayuso fue director de la granja Agrícola de Zaragoza
germen del CITA. Sus logros se aplicaron a la agricultura del Valle del
Ebro, destacando la introducción y difusión en los regadíos de Aragón de
la remolacha azucarera, base en gran parte de la industrialización de la
agricultura aragonesa.
Lobón sostiene que la investigación es "uno
de los pilares" de impulso de la
agroindustria
31/03/2014 - EUROPA PRESS, ZARAGOZA
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón,
Modesto Lobón, ha sostenido que la investigación es "uno de los pilares" de la
estrategia política de la agroindustria del Ejecutivo.
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Aragón saca pecho de su investigación
agroalimentaria pero ¿llega al agricultor?
Publicado el lunes, 31 de marzo de 2014
La Sala Goya de la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón
(plaza San Pedro Nolasco, Zaragoza) acoge una exposición sobre la investigación
agroalimentaria en esta comunidad autónoma. Va a permanecer abierta hasta el día
11 de abril, viernes. Ese día tendrá lugar una jornada informativa sobre esta materia,
lo mismo que ocurría en la mañana de este lunes, 31 de marzo.
En la jornada de este lunes, el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, decía que
Aragón es una potencia en investigación agroalimentaria, con unos 400
investigadores que se ocupan directa o indirectamente de cuestiones relativas al
campo. Modesto Lobón añade que la investigación es uno de los pilares de la
estrategia política de la agroindustria.
La exposición y la doble jornada informativa llevan por título: “La investigación
agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso”. La muestra reúne
objetos, fotos, películas, documentos y libros de los inicios de la investigación y
experimentación agraria, especialmente de la antigua Granja Escuela de Zaragoza.
Ésta, a principios del siglo XX, impulsó el sector agrario y la actividad económica de
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Aragón de forma extraordinaria. Es lo que se apunta en la carta de presentación de la
exposición, valorando el trabajo de Rodríguez Ayuso, Otero, Pérez Lapazarán y
otros ilustres ingenieros.
La jornada informativa del 11 de abril versará sobre la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, Estación Experimental de Aula Dei, protección vegetal en Aragón, pasado y
presente de los riegos, y la importancia del sistema de las comunidades autónomas en
la investigación agraria española.
Es destacable la intervención de Joaquín Olona, decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco; y de Javier Lorén,
presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón. Hablarán sobre
“Evolución agrícola reciente y retos: Aspectos tecnológicos, ambientales e
institucionales". Precisamente estos colegios profesionales forman parte de la
organización de este evento.
Ambas entidades coinciden en señalar la importancia de profundizar en los retos que
tiene ante sí el sector agroalimentario en cuanto a Investigación + Desarrollo,
transferencia tecnológica, formación, asesoramiento especializado y gestión más
eficiente de los recursos.
Diario del Campo ha consultado a varios representantes del sector primario respecto
a la transferencia efectiva de conocimiento en Aragón. La respuesta es rotunda en el
sentido de que hay mucho camino por recorrer, ya que falta una clara conexión entre
productores agroalimentarios e investigadores.
Se habla de exceso de burocracia y de escaso, por no decir nulo, asesoramiento
práctico en campo. Las orientaciones llegan casi siempre de manos de los
comerciales de las distintas marcas que hay en el mercado, y se echa cada vez más
en falta la labor que desarrollaban antaño los agentes de extensión agraria.
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Jornada el 11 de abril sobre ‘investigación
agroalimentaria en Aragón’
Publicado el lunes, 31 de marzo de 2014
La Sala Goya del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón (plaza San
Pedro Nolasco, en Zaragoza) acoge el 11 de abril, viernes, una jornada informativa
sobre investigación agroalimentaria. El programa es el siguiente (con Teresa Juan
Esteban, del CITA, como moderadora):
- 10:00 horas. “Historia de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza”. Antonio
Fernández Casasnovas, profesor de la Universidad de Zaragoza.
- 10:20. “Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 1963-1981.
Un espacio común para la investigación y la docencia”. Jesús Val, director de la
Estación Experimental de Aula Dei.
- 10:40.  “La protección vegetal en Aragón desde Rodríguez Ayuso”. Carlos
Zaragoza, ingeniero agrónomo.
- 11:00. Pausa. Visita a la exposición conmemorativa que hay abierta desde el 31 de
marzo en la citada Sala Goya.
- 11:30. “Pasado y presente de los riegos en Aragón”. José Faci, de la Unidad de
Suelos y Riegos del CITA.
- 11:50. “La importancia del sistema de las comunidades autónomas en la
investigación agraria española”. Luis Miguel Albisu, ingeniero agrónomo.
- 12:10. “Evolución agrícola reciente y retos: Aspectos tecnológicos, ambientales e
institucionales”. Javier Lorén, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos
Agrícolas de Aragón; y Joaquín Olona, decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco.
- 12:30. Coloquio.
- 14:00. Fin del ciclo de conferencias y clausura de la exposición.
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Cristina Moreno Falcón
CITA y Gobierno de Aragón ponen en
valor más de 100 años de historia de la
investigación agraria en la Comunidad
Este lunes se han inaugurado la exposición y el ciclo de conferencias "La investigación
agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez Ayuso". Se trata de una iniciativa
impulsada por el Gobierno de Aragón y el CITA que rinde homenaje a los pioneros de la
investigación agraria en Aragón y a la antigua granja escuela de Zaragoza.
M. Ambiente
31/3/2014
Zaragoza.- La exposición y el ciclo de
conferencias "La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez
Ayuso" han abierto sus puertas al público este lunes. La iniciativa hace un recorrido por
los más de 100 años de historia de la investigación agraria en Aragón que comienza con la
antigua Granja Escuela de Zaragoza y Manuel Rodríguez Ayuso, y pretende acercar la
investigación en este campo a la sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en
Aragón.
"Manuel Rodríguez Ayuso fue de los primeros investigadores pioneros en Aragón, fue el
director de la granja escuela, en el mes de noviembre celebramos una jornada en el CITA
relacionada con el centenario de su fallecimiento, como consecuencia de esas jornadas
intentaron sacarla fuera del cita para que también la sociedad aragonesa conociera lo que
habían hecho estos investigadores pioneros y su trabajo, y que se reconociera por parte
de la sociedad", ha explicado el director del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), José vicente Lacasa.
Durante la mañana de este lunes la sala Goya del Edificio del Gobierno de Aragón ha
acogido las cuatro primeras conferencias que han tratado temas como los principales hitos
de la agricultura española, el contexto agrícola en la epóca de Manuel Rodríguez Ayuso,
los trabajos llevados a cabo por el mismo o los aspectos de la fruticultura española.
Después se ha procedido a inaugurar la exposición, que cuenta con más de 50 objetos y
unos 60 libros, que proceden en su mayoría de la antigua Granja Escuela de Zaragoza
que fue el germen de la investigación agroalimentaria en Aragón a finales del S. XIX
dirigida por Manuel Rodríguez Ayuso, Otero,lapazarán y otros ilustres ingenieros.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, ha afirmado
que "Aragón, hay que decirlo claramente, es una autentivca potencia investigadora, hay
más de 400 investigadores que directa o indirectamente investigan en este
campo".Asimismo Lobón ha explicado que "sin perjuicio de la libertad intelectual de cada
investigador" desde su consejería están "empeñados en hacer una cierta recondución del
conjunto de investigaciones de forma que puedan servir lo más posible a ese desarrollo de
la agroindustria y que al mismo tiempo terminen en patentes". Además el consejero ha
destacado que "cualquier sector, y el campo uno de ellos, no tiene futuro si no hay una
investigación decidida y de vanguardia".
La exposición hace un recorrido por la historia de la investigación agroalimentaria en
Aragón desde sus inicios y podrá visitarse hasta el próximo 11 de abril de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas,además se podrán realizar visitas guiadas pidiendo cita
previa en biblioteca.cita@aragon.es.
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Jornadas dedicadas al pasado y presente de la
investigación agroalimentaria en Aragón
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
Modesto Lobón, acompañado del director gerente del CITA,
José Vicente Lacasa, ha inaugurado la exposición y el ciclo de
conferencias “La Investigación Agroalimentaria de Aragón”,
que desde este lunes 31 de marzo y hasta el 11 de abril, se
celebrará en la Sala Goya del Edificio del Gobierno de Aragón,
en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
organizada por el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón.
Modesto Lobón se ha referido a la investigación en el ámbito
agrícola como “uno de los pilares de la estrategia polít ica de la
agroindustria. Aragón, hay que decirlo claramente, es una
auténtica potencia investigadora. Hay más de 400
investigadores, que lo hacen directa o indirectamente con cuestiones del campo. Y sin perjuicio de la libertad
intelectual de los investigadores, estamos empeñados en hacer una cierta reconducción del conjunto de las
investigaciones, de forma que puedan servir a ese desafío de la agroindustria y que al mismo tiempo terminen en
patentes. Es una cuestión fundamental porque hoy día, cualquier sector y el campo es uno de ellos, no tienen futuro si
no hay investigación decedida y en vanguardia.”
Las principales instituciones de investigación y profesionales de nuestra Comunidad en materia agroalimentaria se han
unido para organizar la exposición y ciclo de conferencias “La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus Inicios con
Rodríguez Ayuso”. Una iniciativa de puertas abiertas, que quiere acercar la investigación en agroalimentación a la
sociedad y dar a conocer los orígenes de la misma en Aragón.
Se ha realizado por parte de todas las instituciones un esfuerzo para reunir objetos, fotos, películas, documentos y
libros de los inicios de la investigación y experimentación agraria, especialmente de la antigua Granja Escuela de
Zaragoza que, a finales del siglo XIX y principios del XX, dirigida por Rodríguez Ayuso, y otros ilustres ingenieros
impulsaron el sector agrario y la actividad económica de Aragón.
Manuel Rodríguez Ayuso fue director de la granja Agrícola de Zaragoza germen del actual Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA. Sus logros se aplicaron a la agricultura del Valle del Ebro, destacando la
introducción y difusión en los regadíos de Aragón de la remolacha azucarera, base en gran parte de la industrialización
de la agricultura aragonesa.
La actividad recoge el espíritu de la celebrada en el CITA en noviembre del pasado año, reivindicando la figura de
Rodríguez Ayuso y la celebración de 100 años de investigación agroalimentaria en Aragón.
Organizada por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento
de Industria e Innovación junto con el Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, han colaborado
estrechamente: la Estación Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), la Facultad de
Veterinaria y Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), la Diputación Provincial de Zaragoza, los
Colegios de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, el
Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
La muestra y las charlas remontan al visitante a hace más de un siglo, cuando nuestros antepasados se dieron cuenta
que para el desarrollo económico de una región o de una nación es imprescindible el estudio y la experimentación de la
naturaleza, del suelo, de los cultivos y de la ganadería. Esos trabajos se plasmaron principalmente en forma de libros,
fotos e informes, que junto con los pocos medios que aún se conservan, forman parte del patrimonio cultural de esta
región.
Recordando sus comienzos se quiere mostrar la importancia que tienen hoy en día la investigación, la experimentación y
la transferencia agrarias y despertar el interés por ellas a la sociedad en general, que depende estrechamente del
abastecimiento alimentario y, especialmente, a todos aquellos que trabajan en el sector agrario.
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Cien piezas del siglo XIX reflejan el impacto
de la investigación agraria
31/03/2014 - 14:23 Noticias EFE
Más de cien piezas, entre fotografías, películas, documentos y artilugios del siglo XIX, reflejan en
una exposición, que podrá verse en Zaragoza hasta el 11 de abril, el impacto de la investigación
agraria en el desarrollo económico de una región.
La muestra, con el título "La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez
Ayuso", ha sido inaugurada hoy por el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto
Lobón, y el portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso, José Cruz Pérez
Lapazarán.
Con el objetivo de acercar los orígenes de la investigación agroalimentaria a la sociedad, esta
exposición se remonta al siglo XIX, cuando los primeros ingenieros agrícolas desarrollaron una
serie de técnicas agrarias que impulsaron la actividad económica en Aragón.
Entre ellos, Manuel Rodríguez Ayuso, quien da nombre a esta muestra coordinada por el Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), uno de los primeros directores de
la Granja Agrícola de Zaragoza fundada en 1881.
A través de más de cien piezas, algunas de ellas dispersas y olvidadas en las dependencias de la
Administración, la exposición repasa la historia de la investigación agroalimentaria, iniciada por
Rodríguez Ayuso y otros ilustres ingenieros como Otero o Lapazarán.
Desde que la reina Isabel II creó la Escuela Central de Agricultura en la finca "La Flamenca" en
Aranjuez (Madrid) en 1855, trasladada en 1869 a "La Florida", actual ciudad universitaria de
Madrid, hasta la constitución de la Granja Agrícola de Zaragoza en 1881.
Cien años de investigación que se reflejan en una exhibición repleta de aparatos antiguos, como
un colorímetro, un comparador óptico fabricado por Dubosqc, una estufa de cultivos catalogado
dentro del patrimonio cultural de la Universidad de Zaragoza o un heliofanógrafo, un artilugio para
medir la insolación diaria.
También se puede ver una máquina para hacer mantequilla, de mediados del siglo XX. una balanza
de precisión y hasta muestras del banco de germoplasma de variedades hortícolas del CITA.
La muestra se completa con fotografías de las primeras clases prácticas de la Granja Agrícola de
Zaragoza o de la antigua fachada de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, ubicada junto a la
Puerta del Carmen, entre otras.
También con un repertorio de libros como el "Catecismo del agricultor y el ganadero" y otros
ejemplares que podrían utilizarse en las aulas hoy en día, como una colección de botánica con
láminas "maravillosas y a todo color", ha indicado el comisario de la exposición Carlos Zaragoza.
Se trata, en definitiva, de reflexionar sobre la importancia de la investigación agraria a lo largo de
la historia, también en la actualidad, ha apuntado Zaragoza.
En este sentido, el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, ha alabado el potencial investigador
que tiene Aragón, pero ha instado, sin "perjuicio de la libertad intelectual" de los científicos, a
reconducir el estudio para que sea todavía "más útil" a la Comunidad.
Al hilo de la exposición, ubicada en la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón en la plaza
San Pedro Nolasco de Zaragoza, se celebrará también un ciclo de conferencias.EFE
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Lugar de encuentro, de participación, un lugar para compartir información
El blog de ANABAD Aragón
martes, 20 de mayo de 2014
El pasado y presente de la investigación
agroalimentaria en Aragón reúne a las principales
instituciones de investigación y profesionales de
nuestra comunidad
El pasado 10 de abril, realizamos la visita a la exposición:




Esta exposición reúne a las principales instituciones de investigación y profesionales
de nuestra comunidad aragonesa.
Organizada por el CITA, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón, nuestra guía Chon Bolea nos explicó con gran maestría cada uno de los
apartados de la exposición, carteles y documentos y aparatos de gran uso en el
pasado.
La exposición incluía las siguientes conferencias:
Ciclo de conferencias 
Lunes 31 de marzo 
10.00-10.20 h.”Historia reciente de la Agricultura española. Principales hitos” Dra. M. Cruz Díaz
Álvarez. (Profesora de Historia de la Agricultura. ETSIA. Univ. Politécnica de Madrid). 
10.20-10.40 h. “El contexto agrícola durante la vida de Manuel Rodríguez Ayuso y su actividad
profesional” Dr. Joaquín Aibar (Profesor. EPS Huesca. UNIZAR). 
10.40-11.00 h. “Trabajos llevados a cabo por Manuel Rodríguez Ayuso en materia de forrajes y
fomento ganadero en la Granja-Escuela durante el periodo 1891-1906”Dr. Ignacio Delgado (U. de
Tecnología en Producción Animal. CITA). 
11.00-11.20 h. “Aspectos de la fruticultura española en el último siglo”. Dr. Rafael Socías (Dr.
Ingeniero Agrónomo). 
Viernes 11 de abril 
10.00-10.20 h.”Historia de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza” Dr. Antonio Fernández
Casasnovas. (Profesor. UNIZAR). 
10.20-10.40 h. ”Historia de la Estación Experimental de Aula Dei (EEADCSIC) 1963-1981. Un espacio
común para la investigación y la docencia” Dr. Jesús Val (Director de la Estación Experimental de Aula
Dei). 
10.40-11.00 h. “La protección vegetal en Aragón desde Rodríguez Ayuso” Dr. Carlos Zaragoza (Dr.
Ingeniero Agrónomo). 
11.30-11.50 h. “Pasado y presente de los riegos en Aragón” Dr. José Faci (U. de Suelos y Riegos.
CITA) 
11.50- 12.10 h. “La importancia del sistema de la CCAA en la investigación agraria española” Dr.
Luis M. Albisu (Dr. Ingeniero Agrónomo). 
12.10- 12.30 h. “Evolución agrícola reciente y retos: aspectos tecnológicos, ambientales e
institucionales” Dr. Javier Lorén, Presidente del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Aragón y D. Joaquín Olona, Decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco. 
12.30- 14.00 h. Coloquio. 
 
Nosotras pasamos un estupendo rato con nuestras amigas Marta Carracedo y Chon
Bolea de la Biblioteca del CITA y éstas son las fotos que tomamos.
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domingo, 29 de junio de 2014 | Agricultura | Industria y energía | Tecnología e innovación | Educación e Investigación 
Conclusiones de la exposición y ciclo de conferencias
“La Investigación Agroalimentaria en Aragón. Sus Inicios con Rodríguez Ayuso”
Los interesados en esta iniciativa y en la historia agraria aragonesa tienen toda la información a su disposición en
“cita REA”, el repositorio en acceso abierto del CITA
Las principales instituciones de
investigación y profesionales de
nuestra comunidad en materia
agroalimentaria se unieron en
marzo de este año para organizar
la exposición y ciclo de
conferencias: “La Investigación
Agroalimentaria en Aragón. Sus
Inicios con Rodríguez Ayuso”, en
una iniciativa de puertas abiertas
que tuvo lugar del 31 de marzo al
11 de abril en la Sala Goya del
Edificio del Gobierno de Aragón,
en la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente. El
objetivo, de acercar la
investigación en agroalimentación
a la sociedad y dar a conocer los
orígenes de la misma en Aragón, se cumplió ampliamente contando con numerosos asistentes tanto a la muestra
como a las conferencias.
La reivindicación de la figura de Manuel Rodríguez Ayuso, que fue director de la Granja Agrícola de Zaragoza y
germen del actual CITA, es un punto de partida para apreciar la historia de la investigación agraria aragonesa, que
forma parte del patrimonio cultural y científico de Aragón y de España.
La información y los objetos que se presentaron en la muestra pertenecen a nuestra historia y merecen su puesta
en valor. Todas las instituciones realizaron un gran esfuerzo para reunir objetos, fotos, películas, documentos y
libros de los inicios de la investigación y experimentación agraria, especialmente de la antigua Granja Escuela de
Zaragoza para que la muestra y las charlas remontaran al visitante a hace más de un siglo, cuando nuestros
antepasados se dieron cuenta que, para el desarrollo económico de una región o de una nación, es imprescindible
el estudio y la experimentación de la naturaleza, del suelo, de los cultivos y de la ganadería.
Esta exposición y ciclo de conferencias se ha realizado gracias al trabajo desinteresado y colaboración de diversas
instituciones, que han perseguido un objetivo común. Los organizadores y colaboradores ven en esto la
constatación de que persistiendo en la colaboración podrán alcanzar metas de mayor entidad. Las reflexiones del
comité organizador también resaltan la importancia que siguen teniendo hoy día la investigación, la experimentación
y las transferencias agrarias, y la necesidad de despertar el interés por ellas, ya que dependemos estrechamente
del abastecimiento alimentario. Asimismo, la eficacia que puede lograrse mediante una aplicación más intensiva y
eficaz del conocimiento, que exige a su vez, el desarrollo de un sistema de transferencia que, con la implicación
activa de todos los agentes, mejore la conexión de la investigación agraria pública con el sector, al tiempo que
responda con eficacia y garantía, a las necesidades de formación continua y asesoramiento de los agricultores.
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Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón 
Teléfono de contacto: 976 714 000
Organizada por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al
Departamento de Industria e Innovación junto con el Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, han
colaborado estrechamente: la Estación Experimental de Aula Dei (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
la Facultad de Veterinaria y Escuela Politécnica Superior de Huesca (Universidad de Zaragoza), la Diputación
Provincial de Zaragoza, los Colegios de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco y de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Aragón, el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, y el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medioambiente.
Los interesados en esta iniciativa y en la historia agraria aragonesa tienen toda la información a su disposición en
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Conclusiones del ciclo ‘La investigación
agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con
Rodríguez Ayuso’
Publicado el jueves, 19 de junio de 2014
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco da a
conocer las conclusiones de la exposición y el ciclo de conferencias que llevaban por
título “La investigación agroalimentaria en Aragón. Sus inicios con Rodríguez
Ayuso”. Tenían lugar en la Sala Goya de la sede del Gobierno de Aragón ubicada en
la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza.
CONCLUSIONES
1. Con estos actos se ha expresado la importancia que siguen teniendo hoy día la
investigación, la experimentación y la transferencia agrarias, recordando con
admiración sus comienzos; y se ha querido despertar el interés por ellas a todos
aquellos que trabajan en el sector agrario, y a la sociedad en general (que depende
estrechamente del abastecimiento alimentario).
2. La historia de la investigación agraria aragonesa forma parte del patrimonio cultural
y científico de Aragón y de España. Como en tantas otras actividades humanas, para
poder avanzar en investigación es esencial que no se olvide lo realizado hasta ahora.
3. La información y los objetos presentados en esta muestra son muy valiosos pues
pertenecen a nuestra historia y, por tanto, merecen un lugar digno de exposición
permanente. Muchos de ellos no pueden seguir dispersos y abandonados como hasta
ahora. Reclamamos que se busque una manera adecuada para mostrarlos al público
interesado, como un museo o, al menos, unas estanterías acristaladas, cerradas y
protegidas.
4. Reclamamos así mismo que se continúe con la catalogación y la digitalización de
los fondos bibliográficos que en su día pertenecieron a la Granja Escuela de
Zaragoza, ubicados en la actualidad en la Biblioteca del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Ello para que puedan ser consultados por
todos en Internet. Se pide que se habilite el presupuesto necesario para que este
proyecto no se eternice.
5. Manuel Rodríguez Ayuso, como representante de aquellos trabajadores
infatigables que comenzaron la investigación y divulgación agrarias en Aragón, y por
la importancia económica que supuso su labor en aquella época (comienzos del siglo
XX), merece el reconocimiento de la ciudad de Zaragoza, por lo que proponemos que
su Ayuntamiento le dedique una calle.
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6. El sector agroalimentario aragonés presenta graves deficiencias estructurales que
se manifiestan en niveles de productividad y renta bajos y regresivos. Para corregir
esta desfavorable evolución es preciso abordar acciones de innovación que se
traduzcan en un uso más eficiente y sostenible de todos los recursos y factores
implicados. Ello sólo puede lograrse mediante una aplicación más intensiva y eficaz
del conocimiento, lo que exige, a su vez, el desarrollo de un sistema de transferencia
que, con la implicación activa de todos los agentes, mejore la conexión de la
investigación agraria pública con el sector, al tiempo que responda, con eficacia y
garantía, a las necesidades de formación continua y asesoramiento de los
agricultores.
7. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes voluntarios y a las
instituciones organizadoras y colaboradoras que han hecho posible esta exposición y
ciclo de conferencias. Si se ha conseguido esta vez que tan diversas instituciones
trabajen de forma desinteresada con un objetivo común, quiere decir que colaborando
se pueden alcanzar metas de mucha mayor entidad.
11/09/2014 Zaragoza
20:00 (hasta las 22:30 horas).
Taller de iniciación al comercio
electrónico. En la Cámara de
Comercio de Zaragoza.
12/09/2014 Sariñena (Huesca)
19:30 horas. Sesión informativa:
Novedades PAC 2014-2020. En el
cine El Molino. Organizan: ASAJA
Huesca y Cooperativa Los
Monegros de Sariñena.
13/09/2014 Fuentes de Ebro (Zaragoza)
11:00 horas. I Día de la Cebolla de
Fuentes Denominación de Origen
Protegida.
13/09/2014 Cella (Teruel)
XV Feria de la Patata. Hasta el
14/09/2014.
18/09/2014 Sofuentes (Zaragoza)
XIII Jornada Aragonesa de
18/09/2014 Monegrillo (Zaragoza)
19:30 horas. Semana Agraria de
Los Monegros. Nueva Política de
Desarrollo Rural. Metodología
LEADER en el periodo 2007-2013.
Nuevas medidas agroambientales
y nueva PAC. PDR Aragón 2014-
2020. En la sala José Luis Borau.
Organiza: UAGA-COAG.
17/09/2014 Frula (Huesca)
19:30 horas. Semana Agraria de
Los Monegros. Concentración
parcelaria y modernización de
regadíos. Opciones de financiación
de la modernización de regadíos.








SEPOR. Feria ganadera, industrial
y agroalimentaria. 47 Semana
Nacional de Ganado de Porcino.
Hasta el 18/09/2014.
15/09/2014 Villanueva de Sijena (Huesca)
19:30 horas. Semana Agraria de
Los Monegros. Pagos acoplados y
agroambientales. En el salón de
actos de la Casa de Cultura.
Organiza: UAGA-COAG.
14/09/2014 Cariñena (Zaragoza)
De 12:30 a 21:30 horas. XLVIII
Fiesta de la Vendimia (El Vino de
las Piedras).
DOUE BOE BOA













Actualizadas las cotizaciones de la Lonja
del Ebro en www.diariodelcampo.com. Baja
el porcino y sube el trigo panificable (de
media y gran fuerza).
Diario del Campo
32 min
"Novedades de la PAC 2014-2020". Éste es
el título de la jornada informativa que han
organizado ASAJA Huesca y Cooperativa
Los Monegros de Sariñena para este
viernes, 12 de septiembre, en el cine El
Facebook
Twitter
11/9/2014 gastroaragón: Recuerdo a Manuel Rodríguez Ayuso
http://gastroaragon.blogspot.com.es/2014/06/recuerdo-manuel-rodriguez-ayuso.html 1/4
Boletín de Actualidades gastronómicas
gastroaragón
Página principal
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Pu blica do por  El editor  
Et iqu eta s: CIT A , Ma n u el Rodr íg u ez A y u so
Recuerdo a Manuel Rodríguez Ayuso
Las principales instituciones de investigación y  profesionales aragonesas
materia agroalimentaria se unieron en marzo rendir homenaje a Manuel
Rodríguez Ayuso. Con el objetivo, de acercar la investigación en
agroalimentación a la sociedad y  dar a conocer los orígenes de la misma en
Aragón, se cumplió ampliamente contando con numerosos asistentes tanto
a la muestra como a las conferencias.
Manuel Rodríguez Ayuso fue director de la Granja Agrícola de Zaragoza, y
es un punto de partida para apreciar la historia de la investigación agraria
aragonesa, que forma parte del patrimonio cultural y  científico de Aragón y
de España.
Los interesados en esta iniciativa y  en la historia agraria aragonesa tienen
toda la información a su disposición en cita REA, el repositorio en acceso
abierto del CITA.
Y  en esta página se encuentran sus textos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Clica aquí para entrar
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La celebración del CITA de los 100 años de investigación
agroalimentaria en Aragón en Tempero
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El programa Tempero de Aragón TV celebra el centenario del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), recordando la figura de su fundador, el ingeniero agrónomo Manuel
Rodríguez Ayuso.








Biolatam busca situar a
América Latina en mercado
mundial de la biotecnologíade Colombia.Inn
151 visualizaciones3:27








Nuevas tendencias en la
formación de profesores-
parte seisde Margarita Armenta Beltrán
222 visualizaciones10:36
Ayuntamiento, agentes
sociales y económicos firman
el Pacto Local por el Empleode I IULosPalacios
104 visualizaciones7:20
UPV Noticias: Rector
Universidad de Panamá, Foro




DROUGHT y Humedales [2012-
03-28] - UPV
de UPV Radiotelevisió (oficial)
155 visualizaciones13:42
Primera toma de contacto
entre oposición y Gobierno
para debatir los PGEXde K30T levision
46 visualizaciones4:36
Padul alberga una nueva








(FDF) VISITAN LA CCHEN
de ComisionChilenaEN
83 visualizaciones0:45
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Jornada conmemorativa en torno a Manuel Rodríguez Ayuso en el
CITA de Aragón
MOSTRAR MÁS
TODOS LOS COMENTARIOS (1)
Mejores comentarios
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón hace 5 días
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El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento
de Industria e Innovación, celebra del 25 al 29 de noviembre 100 años de investigación agroalimentaria en
Aragón, reivindicando la figura de Rodríguez Ayuso. 
TJenl@red: Fiestas de S.
Isidro Labrador. Las Piedras y




de TVC MI CANAL CABRERO
97 visualizaciones13:30
"Tempero" se desplaza a la
finca "La Garcipollera" para
hablar de “Ganafores
Jacetania”
de Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
3 visualizaciones6:29
La mejora del tomate Rosa
de Barbastro en el programa
"Tempero" de Aragón
Televisión
de Centro de Inv stigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
2 visualizaciones7:07
La investigación sobre el uso
del ajenjo como plaguicida
en el programa "Tempero"de C ntro de Investigación y T cnología Agroalimentaria de Aragón
2 visualizaciones6:04
El trabajo de la línea de
Investigación en Truficultura
del CITA en Agrosfera Centro d  I vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
2 visualizaciones2:50
La celebración del CITA de
los 100 años de investigación
agroalimentaria en Aragón
en Tempero
de Centro d  I vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
19 visualizaciones6:31
El área de malherbología del
CITA en el informativo de
Aragón de RTVEde Centro  Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
1 reproducción2:02








vinos con D.O. de la provincia
de Zaragoza
de Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
1 reproducción1:53








Como Resolver El Error De
Conexión En La Nintendo
3DSde Punksatar
3.920 visualizaciones6:43
S.M. la Reina presidió el acto
de constitución de la Red de
Ciudades por la Accesibilidadde casar altv
270 visualizaciones4:34




Galaxy Note 3 Bend Test
(iPhone 6 Plus Follow-up)
de Unbox Therapy
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El barrio valenciano de Ruzafa tendrá un nuevo
colegio público el próximo curso
de PresidenciaGVA
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